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Notes sur les archives
par George F. Henderson
La rubrique Notes sur les archives est 
une nouvelle section du Bulletin qui sera 
publiée une fois par année. Veuillez faire 
parvenir toute documentation à inclure 
sous cette rubrique à l’attention de 
monsieur Henderson, Archiviste adjoint, 
Service au public, Queen’s University 
Archives, Kathleen Ryan Hall, Queen’s 
University, Kingston, Ontario K7L 3N6.
CENTRE FOR NEWFOUNDLAND 
STUDIES ARCHIVES (Memorial Univer­
sity of Newfoundland, Queen Elizabeth II 
Library, St. John’s, Newfoundland A1B 
3Y1). Ce centre a acquis les documents 
du révérend Sidney Lawton, missionnaire 
anglican qui a oeuvré sur la côte sud du 
Labrador pendant la première moitié du 
XXe siècle. La collection comprend de la 
correspondance et des photographies. 
Les archives du Resource Centre for the 
Arts, troupe de théâtre de St. John’s et 
organisme qui administre le L.S.P.U. Hall 
ont également été ajoutées aux collec­
tions du centre. Le centre a publié une 
deuxième édition de A Guide to the 
Archivai HoWnçtë.pf the Centre fçr New­
foundland Studies, Memorial University 
Library. Ce manuel de 72 pages a été 
rédigé par Nancy Grenville, Bert Riggs et 
Roberta Thomas.
MARITIME HISTORY ARCHIVES 
(Henrietta Harvey Building, Memorial 
University of Newfoundland, St. John’s, 
Newfoundland A1C 5S7). Cette institu­
tion a acquis les archives de la section 
Change Islands de la compagnie Hodge 
Brothers. Cette collection d’environ 300 
volumes comprend des livres de bord, 
des grands livres, des brouillards et 
autres registres d’affaires et couvre 
approximativement la période allant de 
1890 à 1940. Les archives comprennent 
les comptes de clients et le nombre de 
prises dans la région de Change Islands. 
Les archives de la S.O. Steele and 
Company de St. John’s ont également 
été acquises. Cette compagnie était un 
fournisseur de vaisselle, ustensiles de 
cuisine et porcelaine qu’elle importait et 
distribuait aux magasins de détail et aux 
marchands au détail de toutes les 
régions de Terre-Neuve. Ces registres 
d’affaires couvrent la période de 1900 à 
aujourd’hui.
PUBLIC ARCHIVES OF NOVA SCOTIA 
(6016 University Avenue, Halifax, Nova 
Scotia B3H 1W4). Les acquisitions 
récentes comprennent les documents de 
Clara Dennis, auteure et journaliste 
(correspondance, notes de recherche et 
ébauches de manuscrits, de 1905 à 
1940), de Thomas Davison, marchand de 
bois à Pictou, en Nouvelle-Ecosse (grand 
livre et registre de correspondance 
exposant en détail ses activités, ça 1812 
à 1816) et de F.B. McCurdy (album de 
coupures de journaux, coupures de 
journaux et documents dactylographiés 
se rapportant au Maritimes Rights Move- 
ment dans les années 1920). Au nombre 
des nouvelles acquisitions, on compte les 
dossiers des Family and Children’s Ser­
vices du comté de Cumberland (procès- 
verbaux et dossiers individuels, de 1913 
à 1985) et du Workmen’s Compensation 
Board (procès-verbaux des réunions de 
la commission, de 1916 à 1953).
ARCHIVES NATIONALES DU CANADA 
(395 Wellington, Ottawa, Ontario K1A 
ON3). La Division des archives 
gouvernementales a fait l’acquisition des 
dossiers du Conseil canadien des rela­
tions de travail, de 1944 à 1947. Ces 
archives, les premières à être transférées 
par le C.C.R.T., traitent des demandes 
d’accréditation de syndicats canadiens 
au cours d’une période clef de croissance 
syndicale dans l’histoire du Canada. Les 
dossiers comprennent toute la corres­
pondance et la documentation pertinente, 
ainsi que les détails de tous les scrutins 
d’accréditation faisant partie de la procé­
dure de demande. Certains dossiers 
Séance du congrès 1990 à la mémoire de 
John Bullen
L’été dernier, John Bullen organisait une séance pour le congrès de Victoria sur 
le thème “Enfants et culture du travail”. Le 17 novembre 1989, il décédait à 
Ottawa dans un tragique accident de la route.
Membre de la S.H.C. depuis 1979, John venait tout juste de compléter son 
doctorat en histoire à l’Université d’Ottawa. Au cours des dernières années, il 
s’était fait connaître par diverses publications et comme professeur à McGill, à 
l’University of Toronto, à l’Université d’Ottawa et à Carleton. Il considérait que le 
devoir de l’historien envers la société était aussi une responsabilité personnelle 
et s’était engagé activement dans des mouvements pour la paix et pour les 
travailleurs.
Le 29 mai 1990, à Victoria, ses amis et collègues tiendront en son honneur la 
séance qu’il avait organisée. La conférence qu’il devait présenter sera lue par 
son ami et directeur de thèse, Michael Piva.
comportent également des listes de 
membres de syndicats et des trans­
criptions de séances du Conseil. Cette 
acquisition comprend environ 750 
dossiers. Une liste détaillée des dossiers 
sera disponible plus tard au cours de 
l’automne, et la question de l’accès à ces 
documents sera réglée lors de l’archi­
vage. Au nombre des acquisitions 
récentes, on peut inclure les dossiers “s” 
du ministère des Affaires extérieures, de 
1940 à 1950. Ces archives comprennent 
le registre ultra-secret du ministère, 
lequel a été constitué au cours de la 
Seconde Guerre mondiale. Elles traitent 
de l’éventail complet des relations inter­
nationales, incluant les rapports pendant 
et après la guerre avec des pays 
individuels, ainsi que des services de 
renseignements militaires et politiques 
sur les nations, les organismes et les 
individus. On y trouve aussi des informa­
tions concernant des personnalités et 
organismes canadiens. La Division a 
également fait l’acquisition des dossiers 
du registre central du bureau du gou­
verneur général, de 1868 à 1984. Il s’agit 
surtout de la correspondance officielle 
et des dossiers du bureau de Roland 
Michener. De plus, on trouve un grand 
nombre de dossiers couvrant la période 
allant de 1868 à 1974 et traitant d’une 
variété de sujets dont les questions 
constitutionnelles, les affaires criminelles, 
la Seconde Guerre mondiale, les visites
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royales et l’Exposition universelle de 
1967.
Les acquisitions récentes de la Division 
des manuscrits comprennent les docu­
ments personnels de Walter Gordon, de 
1949 à 1983, une partie des archives de 
Pat Carney alors qu’elle était ministre de 
l'Energie, des Mines et des Ressources, 
de 1984 à 1986 et les documents du chef 
du Parti communiste de la Saskatche­
wan, William Beeching, de 1919 à 1985.
Les Archives nationales du Canada et 
l’Université de la Saskatchewan ont 
conclu une entente pour transférer 
l’archivage des documents Diefenbaker 
au centre Diefenbaker à Saskatoon. 
Toutes les collections des documents 
Diefenbaker auront été transférées au 
centre d’ici le printemps 1990. L’accès 
du public aux documents sera restreint 
jusqu’à ce que le traitement et le micro­
filmage des dossiers soient terminés.
QUEEN’S UNIVERSITY ARCHIVES 
(Kathleen Ryan Hall, Queen’s University, 
Kingston, Ontario K7L 3N6). Les acqui­
sitions récentes comprennent les docu­
ments de Robert Lionel Dunsmore, 1903-
1988, Hugh F. Gibson, 1973-1981, John 
Edwin Hodgetts, 1944-1985, A.W. Joliffe, 
ca 1937-1980, Robert James McDowall, 
1795-1877, H.R.S. Ryan, 1955-1987, 
Robert J. Uffen, ca 1949-1988, Peter H. 
Watson, ca 1963-1988. On a ajouté des 
documents aux fonds H. Cari Golden- 
berg, ca 1939-1983, Leonard D. Hopkins, 
1987-1989, Donald C. MacDonald, 1970- 
1989 et George Woodcock, ca 1973-
1989. D’autres acquisitions incluent les 
manuscrits de littérature canadienne 
rassemblés par Beth Pierce Robinson. 
En plus d’une importante partie de la 
correspondance de Lomé Pierce, la 
collection contient également la docu­
mentation se rapportant à Bliss Carman, 
Margorie Pickthall, Charles G.D. Roberts 
et Edwin John Pratt. Les manuscrits 
rassemblés par Glenn J. Lockwood 
incluent des ébauches de ses livres, des 
journaux de famille, des photographies et 
des albums de coupures de journaux. 
On y trouve également d’importants dos­
siers concernant le Merrickville Citizens’ 
Band, la Rural Téléphoné Company of 
Krtley Limited, la Loyal Orange Lodge et 
le canton de Montague.
LAW SOCIETY OF UPPER CANADA 
ARCHIVES (Osgoode Hall, Toronto,
Ontario M5H 2N6). La Law Society of 
Upper Canada a publié son Guide to the 
Archives of the Law Society of Upper 
Canada. Rédigé par Roy Schaeffer, 
Carolyn Strange et Cynthia Wright, ce 
manuel de 135 pages renferme non 
seulement des inventaires détaillés des 
collections, mais aussi un précieux 
lexique des termes juridiques et un index 
de 24 pages.
UNIVERSITY OF TORONTO ARCHIVES 
(Thomas Fisher Rare Book Library, 
University of Toronto, Toronto, Ontario 
M5S 1A5). Au nombre des acquisitions 
récentes, on compte les documents de 
Keith Alwyn McLeod, 1964-1984, Calvin 
Cari Gotlieb, 1947-1987, Robert Selkirk 
Bothwell, 1944-1988, Marianne Rose 
Hôlder, 1974-1983, John William Michael 
Bliss, 1985-1986, William Harold 
Treverrow, 1907-1959, William George 
MacElhinney, 1915-1977, Howard 
Frederick Andrews, ca 1969-1988, 
Gerald Marquis Craig, 1823-ga 1958, la 
famille Rankin, 1883-1975, John William 
Bernard Sisam, ca 1913-1986, Thomas 
CONFÉRENCES ET DEMANDES DE COMMUNICATIONS
L’Université du Québec à Montréal organise des Colloques sur les person­
nalités politiques québécoises. Celui qui aura lieu au printemps 1990 portera 
sur feu Daniel Johnson; au printemps 1991, il sera question de René Lévesque et 
en 1992 de Thérèse Casgrain. Pour tout renseignement, veuillez communiquer 
avec Robert Comeau, Département d’histoire, UQUAM, C.P. 8888, suce. A, 
Montréal, Québec H3C 3P8; (514) 978-7954.
A l’occasion du vingt-cinquième anniversaire de la nouvelle charte de l’Université 
d’Ottawa, le département d’histoire vous invite à participer à son colloque 
Histoire nouvelle de l’environnement qui aura lieu le 9 mars 1990. Les confé­
renciers invités sont Thomas Soderqvist (Denmark), Douglas Wiener (Arizona), 
Jean-Guy Vaillancourt (Montréal) et Morris Berman (Seattle). La rencontre 
débutera à 9h30 au pavillon Simard, local 140. Pour plus de renseignements, 
veuillez contacter Chad Gaffield, Département d’histoire, Université d’Ottawa, 
Ontario K1N 6N5, (613) 564-3407.
L’Association d’histoire catholique du Canada, l’archidiocèse de Toronto et 
l’University of St. Michaei’s College organise une conférence pour souligner le 
150e anniversaire de l’archidiocèse de Toronto, à Toronto, du 19 au 21 Juin 
1990. Dix-huit conférenciers présenteront des communications portant sur divers 
aspects de l’histoire du catholicisme dans la région de Toronto. Parmi les thèmes 
à l’ordre du jour, on retrouve les catholiques et la justice sociale, l’oecuménisme, 
les catholiques et le nationalisme, les femmes et l’Eglise, la formation ecclé­
siastique, ethnicité et immigration, et la formation des communautés catholiques 
rurales. Tous les membres de la S.H.C. sont invités à s’y rendre. Pour plus de 
renseignements sur le programme, l’hébergement et les frais d’inscription: Mark 
G. McGowan, Coordonnateur du programme du 150ième, Département d’histoire,
Université d’Ottawa, Ottawa, Ontario K1N 6N5.
Howarth, 19987-1987, Julius A. Molinero, 
1957-1987, la famille McLennan, ca 
1870-1942, Victor Ernest Graham ca 
1955-£â1984, William John Samarin, 
1942-1983, Wayne Roberts, 1969-1971, 
William Edward Kaplan, 1984-1989 et 
Harold Gordon Shilling, 1965-1989.
Les archives de Phi Kappa Pi, 1926-1986 
et des Ontario Women Graduâtes in 
Architecture, 1917-1985 ont également 
été acquises. Les Archives ont publié les 
instruments de recherche suivants: An 
Inventory of the Records of the Office of 
the President in the University of Toronto 
Archives (préparé par Heather M. 
Heywood); A Guide to the Architectural 
Records in the University of Toronto 
Archives, A Guide to the Oral History 
Records in the University of Toronto 
Archives, A Guide to the Archivai 
Records in the University of Toronto 
Archives, volume I: Corporate Records 
Accessions, 1965-1976; et A Guide to the 
Graphie Records in the University of 
Toronto Archives (préparé par Anne 
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Maclean). Des copies des trois dernières 
publications sont disponibles, sur 
demande, aux Archives de l’université.
UNIVERSITY OF GUELPH (Archives and 
Spécial Collections, The Library, Guelph, 
Ontario N1G 2W1 ). Les Archives conti­
nuent à enrichir le fonds George Bernard 
Shaw, entre autres, par l’acquisition lors 
d’une vente aux enchères de Sotheby de 
Londres d’une collection de registres des 
délibérations du comité Shakespeare 
auquel Shaw a participé de 1908 à 1912. 
Au nombre des autres acquisitions 
récentes dans le domaine du théâtre, on 
compte les archives du Factory Lab et du 
Black Theatre of Canada, ainsi que les 
dossiers de l’Association for Canadian 
Theatre History et de l’Associated 
Designers of Canada. Une série de 
programmes de théâtre du XIXe siècle 
provenant du théâtre royal d’Edimbourg 
complète les collections reliées au 
théâtre et à l’Ecosse. Ont également été 
acquises les lettres de James Dinwiddie 
(1746-1814), mathématicien et scienti­
fique écossais de Dumpriesshire qui a 
voyagé aux Indes et en Chine, de même 
qu’une collection de chartes et de sceaux 
provenant de la famille Sinclair de Roslin 
et datant de 1491 à 1574. D’autres 
microfilms d’archives écossaises ont été 
achetés de différentes institutions en 
Ecosse, dont les registres du Conseil 
municipal d’Aberdeen, pour les années 
1398 à 1573. La documentation canado- 
écossaise inclut les lettres de la famille 
Dougall qui fournissent des informations 
sur les expériences des immigrants dans 
le canton d’Usborne, comté de Huron, au 
XIXe siècle. L’intérêt des Archives pour 
les coopératives agricoles a été 
récompensé par le dépôt des archives de 
la Cooperative Union of Ontario ainsi que 
de la bibliothèque du Dairymen’s 
Association of Western Ontario.
MCMASTER UNIVERSITY LIBRARY 
(William Ready Division of Archives and 
Research Collections, 1280 Main Street 
West, Hamilton, Ontario L8S 4L6). 
L’université a récemment fait l’acquisition 
des documents de la Clarke Irwin Inc. 
(1930-1983), l’une des plus importantes 
maisons d’édition du Canada. Ces 
archives de la Clarke Irwin sont parve­
nues à la bibliothèque de McMaster par 
l’intermédiaire d’une entente avec Irwin 
Publishing (de General Publishing), 
laquelle a fait l’achat de Clarke Irwin en 
1983, et de la Book Society. Jusqu’à sa 
fermeture en 1983, Clarke Irwin était l’une 
des plus respectées et l’une des plus 
vieilles maisons canadiennes d’édition. 
Ces archives s’étendent sur environ 90 
pieds linéaires et comprennent de la 
correspondance avec les auteurs, des 
dossiers administratifs et des registres 
d’affaires, des dossiers de rédaction, de 
l’information sur le marketing et la 
promotion et enfin des photographies. La 
plus importante (30 pieds linéaires) et la 
plus précieuse partie de la collection sont 
les dossiers de rédaction, qui comportent 
la correspondance avec les auteurs, des 
rapports sur les manuscrits, des relevés 
sur les droits d’auteur et sur les publica­
tions et enfin les permissions pour les 
droits individuels. Une grande partie de 
la correspondance provient du bureau de 
W.H. Clarke, qui a dirigé Clarke Irwin de 
1966 à 1983. Ses dossiers contiennent 
de la correspondance avec les auteurs, 
avec des agences et d’autres maisons 
d’édition. On y traite aussi de questions 
d’ordre légal et de droits d’auteur, ainsi 
que de l’information sur ses activités 
dans les associations canadiennes et 
internationales d’édition. W.H. Clarke a 
joué un rôle de première importance en 
1971 dans la Ontario Royal Commission 
on Book Publishing et était un porte- 
parole respecté dans le domaine de 
l’édition canadienne. On trouve aussi 
des dossiers provenant des bureaux de 
Irene Clarke et Gary Clarke.
Avec les archives de Clarke Irwin, la 
bibliothèque de l’université a acquis de 
Irwin Publishing les archives de Peter 
Martin Associâtes et de la Book Society. 
La petite maison d’édition Peter Martin 
Associâtes a été créée en 1965 et a été 
dirigée par Carol et Peter Martin pendant 
16 ans. Cette maison publia des auteurs 
canadiens et un certain nombre de livres 
éducatifs. Ces collections de corres­
pondance, dossiers d’affaires et dossiers 
promotionnels et subsidiaires s’étendent 
sur 14 pieds linéaires et concernent des 
auteurs tels que Janet Lunn, Fredelle 
Maynard, David Louis Stein, Robert 
Fulford, Donald Cameron et Joyce 
Wieland. Les documents de la Book 
Society seront transmis à McMaster à 
une date ultérieure. Les archives de 
Clarke Irwin et de Peter Martin Associ­
âtes sont particulièrement bienvenues à 
la bibliothèque de l’université où elles 
complètent les collections des impor­
tantes maisons canadiennes Macmillan 
of Canada et McClelland and Stewart Ltd.
UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA 
(The Library, Spécial Collections Division, 
1956 Main Mail, Vancouver, British 
Columbia V6T1Y3). Au nombre des 
acquisitions récentes, on compte les 
documents d’Harold M. Wright, pour les 
années de 1960 à 1980. Ces archives 
documentent principalement les activités 
de M. Wright comme directeur puis 
président de l’Association olympique 
canadienne (1966-1977), alors qu’il 
dirigea l’organisation tout au long de la 
préparation et de la mise en oeuvre des 
XXIe Jeux olympiques de Montréal. Ces 
documents reflètent également ses 
activités avec l’Institute of Mining and 
Metallurgy. On a aussi acquis la collec­
tion de recherche Thomas G. Norris. 
Couvrant la période de 1947 à 1974, la 
collection comprend de la correspon­
dance, des albums de coupures de 
journaux et des documents imprimés se 
rapportant à l’industrial Inquiry Commis­
sion au sujet de l’interruption de la 
navigation sur les Grands Lacs en 1963, 
commission d’enquête qui fut dirigée par 
le juge Norris. La Canadian Shopcraft 
Union Collection (1959-1988) a égale­
ment été acquise. Celle-ci comprend des 
documents ramassés par Jerry Houle, 
ancien membre de Brotherhood of 
Railway Carmen of the United States and 
Canada, lequel a essayé de créer un 
syndicat canadien fort dans les années 
1980. La correspondance, les docu­
ments d’ordre légal, l’information sur les 
syndicats, les rapports, les bulletins et les 
autres documents imprimés traitent aussi 
du mouvement ouvrier et des diver­
gences entre la main-d’oeuvre cana­
dienne et américaine dans les années 
1980.
Au nombre des autres collections 
acquises au cours de la dernière année, 
on trouve celles de la Fisheries 
Association of British Columbia, du 
Council of Forest Industries in British 
Columbia (C.O.F.I.), du British Columbia 
Fédération of Labour, du Britannia Mining 
and Smelting Company Limited, du 
Solidarity Coalition, du United Fisherman 
and Allied Workers Union (U.F.A.W.U.) et 
du Canadian Marchant Service Guild.
